

























ではある。「キャリア教育」という文言が我が国の政策文書上に初めて用いられたのは 1999 年 12月

















































































































































































































































































































































ii 厚生労働省によれば、2010 年 3月卒業者の卒業 3 年後の離職率は、中学卒で 62.1％、高等学校卒で
39.2％、大学卒で 31.0％に達しているという。詳細は厚生労働省ホームページのhttp://www.mhlw.go.jp/
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